







 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi dan 
tingkat hutang terhadap persistensi laba serta arus kas operasi terhadap harga saham 
dengan menggunakan persistensi laba sebagai variabel intervening dengan periode 
pengamatan 2015-2017. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data 
yang digunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda 
yang diperluas dengan analisis jalur. Analisis dilakukan dengan spss 16. 
Berdasarkan hasil pengujian statistik dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil pengujian hipotesis pertama yang menguji pengaruh arus kas operasi 
terhadap persistensi laba, maka didapatkan kesimpulan bahwa arus kas 
operasi berpengaruh terhadap persistensi laba. 
2. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menguji pengaruh arus kas operasi 
terhadap harga saham, maka didapatkan kesimpulan bahwa arus kas 
operasi tidak berpengaruh terhadap harga saham. 
3. Hasil pengujian hipotesis keempat yang menguji pengaruh arus kas operasi 




kesimpulan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap harga 
saham melalui persistensi laba. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan penelitian ini  adalah sebagai berikut: 
a Perusahaan banyak yang tidak melaporkan laporan keuangan triwulan dan 
tahunan sehingga penulis kesulitan mendapatkan informasi laporan 
keuangan tersebut. 
b Variabel yang diteliti hanya terbatas pada variabel harga saham, persistensi 
laba, arus kas operasi dan tingkat hutang. 
c Jumlah periode pengamatan hanya 3 tahun. 
 
5.3 Saran Penelitian 
Saran-saran yang dapat diberikan atas hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 
periode pengamatan yang lebih lama sehingga jumlah sampel yang diuji 
lebih banyak. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel bebas yang dapat 
dimediasi oleh persistensi laba sehingga hasil penelitian lebih baik. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen yang 
lebih banyak sehingga meningkatkan variabel independen terhadap harga 
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